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1 Cette  opération  de  sondages  visait  à  tester  le  potentiel  archéologique  du  rebord  de
plateau dominant la plaine maritime d’Urville-Nacqueville,  en surplomb du lieu-dit la
Valette,  et  à  proximité  immédiate  du fort  de  la  Batterie  Haute.  Aucun des  sondages
pratiqués ne s’est révélé positif, à l’exception d’une petite fosse maçonnée de la Seconde
Guerre mondiale.
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